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été  développée  par M.  Baracchini  et  a  été modifiée  pour  devenir  un  outil  adapté  aux  besoins. 
L’objectif d’une telle analyse est de déterminer où les impacts des activités sur l’environnement sont 
significatifs et de proposer des améliorations permettant de les réduire. Le but final de la démarche 





du  Grand  Brûlé  ont  été  analysées.  Les  résultats  les  plus  importants  ressortis  des  analyses 
environnementales sont les suivants :  
‐ Les produits (phytosanitaires, herbicides, d’analyse vinicole, de nettoyages) et leur fréquence 








des  améliorations  réalistes,  faisables  plus  ou moins  facilement  et  prend  en  compte  les  facteurs 
environnementaux  significatifs.  Les  propositions  retenues  dans  le  cadre  de  ce  travail  sont  ainsi 
développées plus en détail. 
 
Il  est  également  à  noter  que  les  éléments  de  gestion  liés  aux  facteurs  environnementaux 
significatifs  ont  été  évalués. Des  nouveaux  éléments  ou  l’amélioration  du  système  d’informations 
actuelle ont été proposés. Des propositions d’éléments de monitoring  font également partie de ce 













En  2011,  le  SCA  a  été  certifié  ISO  9001  et  14001.  C’est  particulièrement  l’analyse 
environnementale  liée à  cette dernière norme qui nous a  intéressés durant  ce  travail. En effet,  la 
norme  requiert que  les activités pouvant avoir des  impacts  significatifs  sur  l’environnement  soient 
identifiées par  les organisations. Pour ce  faire, un outil appelé analyse environnementale doit être 
utilisé. Pour répondre à  la norme, ces analyses avaient déjà été menées sur  la base des processus. 








































































































































La période que nous  vivons  actuellement  subit plusieurs  types de  crise :  économique (dettes, 
chômage,  etc.),  environnementale  (changement  climatique,  diminution  des  ressources  naturelles, 

















Le rapport de  la commission mondiale sur  l’environnement et  le développement (WCED, 1987) 
définit le concept de développement durable de la manière suivante : « … processus de changement 
par  lequel  l’exploitation  des  ressources,  l’orientation  des  investissements,  des  changements 



















































et animations,  la recherche et développement,  les paiements directs,  la promotion des produits,  la 
formation et l’exploitation de domaines (entre autres Châteauneuf et Grand Brûlé). 
 
La mission du  SCA  est d’« améliorer  la performance  globale de  l’agriculture  et de  l’économie 
rurale  valaisannes  en  termes  économique,  territorial,  organisationnel,  environnemental  et  socio‐
culturel »  (Service  de  l'Agriculture).  Sa  charte  a  été  mise  à  jour  afin  d’intégrer  le  système  de 
management  de  l’environnement  et  a  été  accepté  en  revue  de  direction  en mai  2012.  Elle  est 
diffusée à l’interne mais aussi à l’externe. A cet effet, des réflexions sont en train d’être menées pour 
développer  un  objet  promotionnel  qui  permettrait  de  mieux  communiquer  cette  charte.  Pour 
l’heure,  cette  dernière  est  affichée  dans  les  locaux.  A  la  lecture  de  ces  documents,  nous  nous 
rendons  compte  de  la  volonté  du  SCA  de  s’investir  dans  le  développement  durable  et  plus 
particulièrement dans le pilier environnemental.  
 
L’analyse  environnementale  a  pour  objectif  de  déterminer  où  les  activités  du  SCA  ont  des 
impacts sur l’environnement et de proposer des améliorations permettant de les réduire. Le but final 
de  la démarche est simple :  les responsables veulent donner  l’exemple aux agriculteurs du Canton 
en  leur projetant  l’image d’une exploitation modèle.   De cette manière,  le SCA sera en mesure de 
leur  montrer  des  améliorations  concrètes  qu’ils  pourront  mettre  en  pratique  dans  leur  propre 
domaine. Le SCA a ainsi été  le second service de  l’administration cantonale à obtenir  le  label Valais 
Excellence.  Ce  dernier  garantit  trois  éléments  aux  clients,  à  savoir « l’origine  valaisanne  de 
l’entreprise, une double certification du management de  l’entreprise (certification  ISO 9001 pour  la 

















Dans  le but d’être  certifié  ISO 14001, des  analyses environnementales ont été établies  sur  la 
base  des  processus.  Cela  concernait  donc  les  différents  domaines  agricoles,  l’administration,  les 
bâtiments,  la  cuisine  et  l’atelier.  Le  SCA  y  avait mis  en  évidence  les  aspects  environnementaux 
significatifs ainsi que le potentiel d’amélioration y relatif. C’est particulièrement ce dernier point qui 







coach  Valais  Excellence, Mme  Liand‐Debons,  en  collaboration  avec  le  chef  de  service, M. Gérald 
Dayer, est responsable de ce document.  Il décrit de façon succincte mais exhaustive  l’ensemble du 





des  agriculteurs  pour  lesquels  il  doit montrer  l’exemple  et  proposer  des  formations. De  plus,  les 
domaines du  SCA doivent  s’engager  en  faveur de  l’environnement  car  leurs  activités  sont  en  lien 










L’analyse  environnementale  étant  une  exigence  d’ISO  14001,  toutes  les  entreprises  certifiées 
sont passées par  cette étape.  La norme exige en effet que « l’entreprise ait défini une procédure 
pour identifier les activités, produits et services sur lesquels elle est censée avoir une influence, afin 
de  définir  ceux  qui  ont  ou  peuvent  avoir  des  impacts  significatifs  sur  l’environnement  ». Dans  le 
cadre de cet état de  l’art,  il était ainsi  intéressant de regarder  les différentes méthodes qu’utilisent 
les organisations.  
 
Des  recherches  au  niveau  valaisan  m’ont  permis  de  me  rendre  compte  que  le  label  Valais 
Excellence  propose  l’analyse  environnementale  développée  par  M.  Paolo  Baracchini  aux 





Comme  ce  travail  concerne  la  viticulture,  je me  suis  approchée  des  autres  cantons  viticoles 









constructif. En effet,  leur démarche a commencé en 2004 déjà.  Ils possèdent donc un  recul  sur  la 
méthode  et  des  analyses  améliorées  d’année  en  année.  Eux  aussi  utilisent  la  méthode  de  M. 
Baracchini. En effet, pour Mme Besson, les tableaux Excel proposés accordent une flexibilité que ne 
permettent  pas  forcément  d’autres  analyses. De  plus,  et  pour  la  première  fois  l’an  passé,  ils  ont 








qui permettent à  la méthode de répondre parfaitement aux besoins de  la société  (par exemple,  le 











Les mesures entreprises ne  le sont pas que dans  le but d’obtenir  la certification  ISO 14001, elles  le 
sont surtout par convictions personnelles des dirigeants et responsables.  
 
Finalement,  j’ai essayé de prendre  contact avec  la  société Provins. Malheureusement, aucune 
information ne m’a été  fournie. C’est donc auprès des deux plus grands acteurs viticoles valaisans 








‐ L’association  Vitival  regroupe  des  viticulteurs  et  promeut  des  techniques  de  cultures 
respectueuses de l’environnement.  



















































ensemble que nous avons  choisi  le périmètre de  la  future analyse. Mes  connaissances  techniques 
dans le domaine de l’agriculture étant limitées, aucune préférence quant à un domaine particulier à 






m’ont  alors  grandement  servi,  principalement  celui  de  M.  Baracchini.  En  effet,  les  analyses  qui 
avaient été précédemment établies  sont basées  sur une démarche qui a été créée par ce dernier. 





































J’ai entrepris des  recherches et  lectures  sur plusieurs axes :  le premier  concernait  la méthode 
utilisée  et  le  second  les  aspects  techniques  liés  à  l’agriculture.  Les  ouvrages  qui m’ont  aidée  se 












Commençons  par  quelques  définitions.  Tout  d’abord,  l’aspect  environnemental  qui  nous 
occupera  pendant  ce  chapitre  est  « un  élément  d’activités,  produits  ou  services  d’un  organisme 
susceptible  d’interaction  avec  l’environnement »  (Faure‐Rochet,  2009,  p.  13).  Cet  élément  est  à 
mettre  en  parallèle  avec  l’impact  environnemental  qui  correspond  à  « toute  modification  de 
l’environnement,  négative  ou  bénéfique,  résultant  totalement  ou  partiellement  des  aspects 
environnementaux  d’un  organisme »  (Faure‐Rochet,  2009,  p.  13).  Il  est  à  noter  qu’un  impact 
bénéfique n’existe pas vraiment. A ce propos et dans  le contexte de ce  travail,  il  faut comprendre 
que  des  réductions  d’utilisation  de  produits  phytosanitaires  ne  constitueraient  aucunement  un 
impact bénéfique, simplement une réduction de l’impact négatif. 
 




de  la « Viticulture » et de  la « Cave ». Ils correspondent maintenant parfaitement à  la structure des 
domaines.  Pour  les  deux  processus,  nous  avons  choisi  des  activités  plutôt  que  des  produits  ou 
























































informations ont été  tirées des  fiches  techniques Agridea, du  livre de Colette Navarre et Françoise 






Lors de  la mise en place d’une culture  (environ chaque 35‐40 ans en Valais),  le viticulteur doit 
penser  à de nombreux  éléments. Ceux‐ci détermineront  sa  façon de produire.  Il doit notamment 
réfléchir au : 
























Le  choix  se  fait  en prenant  en  compte  les  caractéristiques de  la  culture  (cépage,  système de 
culture, etc.) et le terrain (sol, climat, etc.). 
 









la  sélection  de  bourgeons  et  de  préparer  la  maturation  des  grappes.  Elles  comprennent 
l’ébourgeonnage,  le palissage,  les effeuilles,  le cisaillage et  le dégrappage. Ces travaux sont souvent 





la  zone  des  grappes  pour  diminuer  les  risques  de  pourriture)  ou  directes  (par  exemple,  lutte 
chimique contre les maladies et lutte par confusion contre les vers de la grappe) contre les parasites 
qui pourrait l’attaquer. Les traitements varient en fonction du type de parasites (maladies, vers de la 
grappe, etc.). De  ce  fait,  le nombre et  le moment de  l’application diffèrent. Dans  tous  les  cas,  les 






























Pour  conserver  les  locaux  et  le  matériel  le  plus  longtemps  possible  et  dans  les  meilleures 
conditions, il faut en prendre soin et l’entretenir scrupuleusement.  
 








Le pressurage est  l’action qui permet d’extraire  le jus du marc. Pour  le vin blanc, cette action a 









La  fermentation  est  l’étape  biologique  où  le  jus  de  raisin  se  transforme  en  alcool.  Il  existe 
plusieurs  étapes de la fermentation : alcoolique (levures) ou malolactique (bactéries).  
 










La  stabilisation est une opération qui  consiste à  traiter  les vins pour garantir  leur  limpidité et 
















composées  de  levures  mortes.  Dans  les  deux  cas,  il  s’agit  de  matières  organiques  très 


























Plusieurs    critères  utilisés  dans  l’analyse  environnementale  établie  en  vue  d’être  certifié  ISO 
14001 (cf. chapitre 1.2) ne coïncidaient absolument pas à la taille et aux quantités en vigueur au SCA. 
Ces éléments ont été modifiés. Cela nous a permis d’être plus précis. Ces critères d’évaluation ont 








































































1  Rejets  acceptables  car  pas  dangereux  ou  irritant  pour l'homme/environnement 
2  Rejets  irritants  pour  l'homme  ou  nuisibles  pour  l'environnement mais avec intermittence et de faible intensité  












Eaux usées  0  Aucun  rejet d'eaux usées ou  les eaux sont  rejetées dans  le même état d'origine (eaux de refroidissement, d'arrosage, de pluie, etc.) 
1  Les eaux usées sont acheminées vers une step sans mettre en péril son fonctionnement 
2 
Les eaux usées  sont acheminées vers une  step avec un  risque de 





1  Production  limitée  de  déchets  ménagers  ou  tri  rigoureux  des déchets ménagers  
2  Production moyenne de déchets ménagers avec peu de tri  
3  Production élevée de déchets ménagers et aucun tri effectué 
     
Déchets spéciaux  0  Production nulle de déchets spéciaux 
1  Production  faible  de  déchets  spéciaux  et  filière  de  traitement appropriée 
2  Production  moyenne  de  déchets  spéciaux  et/ou  filière  de traitement peu connue 















































‐ Par  manque  d’informations  disponibles,  nous  avons  dû  choisir  d’utiliser  des  critères 
qualitatifs.  En  effet,  il  est  très  dur,  voire  impossible,  d’obtenir  des  données  chiffrées. Un 
exemple  simple :  la plupart des domaines ne possèdent pas de compteur d’eau,  il  leur est 
donc difficile de  connaître  leur  consommation. De plus,  les données de  référence du  SCA 
manquaient également pour permettre d’attribuer des notes quantitatives. Nous avons donc 
fait  appel  à  l’expérience  et  au  jugement  professionnel  des  collaborateurs  des  domaines. 







‐ Le choix de ces critères  influence grandement  le  résultat de  l’analyse. Un exemple concret 
permettra  de  mieux  comprendre  ce  phénomène :  pour  la  consommation  de  l’eau,  nous 
avons choisi de retenir la notion de pourcentage d’eau potabilisée. De ce fait, et comme nous 





utilisé  la  matrice  dite  de  Zurich.  Cette  dernière  est  adaptée  de  la  pratique  du  management 



















A  Très fréquent  plus de 400 heures  plus de 60x 
B  Fréquent  entre 100 et 399 heures  entre 30 et 59x 
C  Souvent  entre 20 et 99 heures  entre 10 et 29x 
D  Occasionnellement  entre 5 et 19 heures  entre 1 et 9x 













































































































La  première  rencontre  a  eu  lieu  le  5  avril  2012  à  Châteauneuf  en  présence  de MM  Emery, 
Blanchet, Rapillard et Villettaz. Le processus « Viticulture » a été concerné lors de cet entretien. Les 
analyses pour les domaines de Châteauneuf et du Grand Brûlé ont été effectuées en parallèle. Cette 
manière  de  faire  a  permis  d’avoir  une  grande  discussion  sur  le  sujet  entre  tous  les  participants. 
Certaines réponses données par l’un ont pu être remises en question par les autres ou inversement. 









qui  seront  expliqués  plus  bas,  les  trois  tableaux  qui  ont  été  remplis  sont  insérés  sur  les  pages 
suivantes. 
A 1 2 3 3 3
B 1 2 3 3 3
C 1 2 2 3 3
D 1 1 2 2 3
E 1 1 1 2 2














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Une  fois  les  entretiens menés  et  les  tableaux  remplis,  nous  avons  contrôlé  que  les  résultats 
obtenus étaient cohérents. Pour  les processus « Viticulture », nous avons également vérifié que  les 
notes obtenues sur  le domaine de Châteauneuf étaient comparables aux notes obtenues au Grand 





















nombre  important  de  2.  Les  produits  utilisés  pour  protéger  la  vigne  (ravageurs,  maladies,  etc.) 
contiennent  des  substances  dangereuses  non  négligeables.  C’est  donc  sans  surprise  que  cette 
activité est ressortie sous de nombreux critères tels que la « Biodiversité » (comme le produit agit sur 
les  organismes  vivants),  les  « Déchets  spéciaux »  (le  contenant  des  produits  ne  peut  être  traité 
comme un déchet ménager car il a contenu des substances dangereuses), l’utilisation de substances 






l’eau  claire.  Aucune  eau  usée  n’est  donc  à  traiter,  contrairement  à  Châteauneuf  qui  utilise  une 
station de rinçage. 
 
Le  désherbage  chimique obtient  le  score  de  20  points  pour  Châteauneuf  et  de  18  points  pour  le 
Grand  Brûlé.  Ici  aussi,  ce  sont  les  produits  utilisés  qui  sont  mis  en  cause.  Les  commentaires 






















domaine  du  Grand  Brûlé  posent  un  grand  problème.  En  effet,  celles‐ci  ne  sont  pas  reliées  aux 
égouts : une fosse septique existe depuis la création des bâtiments. De ce fait, les eaux usées ne sont 
pas  traitées  correctement.  Eaux,  produits  (phytosanitaires,  de  nettoyage,  etc.)  et  sous‐produits 
stagnent  dans  une  immense  cuve,  ce  qui  n’est  évidemment  pas  une  solution  optimale.  Afin  de 
remédier à cela, les infrastructures vont prochainement faire l’objet d’une rénovation complète. Dès 






Tous  les AES  de  la  Cave  sont  donc  liés  à  ce  problème.  Cependant,  d’autres  éléments  sont  à 
prendre en considération. 
 













besoin  de  combustible  pour  chauffer  la  cave.  De  plus,  les  machines  employées  font  du  bruit 
important et d’une longue durée. 
 
La  gestion  des  vins  clairs  ‐  stabilisation,  élevage,  filtration,  collage,  analyse  nécessite 
l’utilisation de  substances dangereuses.  L’acide  sulfurique est ainsi utilisé pour  la  stabilisation des 
















L’étape  suivante  est  l’évaluation  des  éléments  de  gestion.  L’objectif  est  d’analyser  l’état  de 















‐ Contrôles  internes  ou  externes :  le  Canton  ou  le  Service  vient‐il  faire  des  contrôles  sur  la 
manière de stocker les produits dangereux ? 
‐ Instructions  écrites  générales :  y  a‐t‐il  des  instructions  sur  l’emballage  du  produit  sur  la 
manière de le traiter une fois utilisé ? 




























Le  tableau  nous  permet  de  relever  que  la  gestion  est  insuffisante  pour  les  facteurs 




Soins au sol  Biodiversité :   Rien  n’est  actuellement  fait  sur  ce  point.  Un  collaborateur  a 
toutefois suivi une formation sur la flore des vignes. 
Eaux usées :  Aucun n’élément de gestion interne n’a été mis en place. 
Risque :  Un  contrôle  est  possible  grâce  au  journal  d’exploitation.  Ce 
document  permet  d’inscrire  chaque  traitement  qui  est  effectué 
sur  une  parcelle  de  référence.  Des  contrôles  sont  également 





Biodiversité :  Les  responsables  ont  décidé  d’employer  des  fongicides  neutres 
qui permettent de réduire les effets sur la biodiversité. 










Les  étiquettes  de  produits  de  traitement  fournissent  des 
instructions écrites générales. En effet, des conseils d’utilisation y 
figurent. 













Soins au sol  Biodiversité :  De même  que  pour  le  domaine  de  Châteauneuf,  la  biodiversité 
n’est  pas  encore  gérée  par  le  SCA.  Un  collaborateur  suit 












































Le  tableau  nous  permet  de  relever  que  la  gestion  est  partielle  pour  les  facteurs 












Combustible :  Il  existe  un  carnet  où  il  faut  inscrire  les  pleins  effectués. 
Cependant,  l’utilisation de carburant n’est pas différenciée.  Ils ne 
savent  donc  pas  quelle  part  exacte  est  à  attribuer  à  l’activité 
« Protection de la vigne ».   















globale est  connue et non  celle attribuable à  la protection de  la 
vigne. 
Biodiversité :  Des mesures  ont  été  prises  car  le  choix  des  produits  se  fait  en 
tenant  compte  de  leur  impact  sur  la  biodiversité.  Les  fiches 
techniques  ainsi  que  les  emballages  donnent  des  informations. 
Cependant, il manque des instructions des responsables. 
Sols :  Pour restreindre les atteintes aux sols, les quantités de cuivre sont 
réduites.  De  plus,  la  loi  règlemente  les  doses  à  utiliser.  Nous 

















Le  domaine  ne  dispose  pas  de  compteur  qui  permettrait  de 
calculer  la consommation pour cette activité. De même, aucune 
instruction  générale  n’est  donnée  en  dehors  de  période  de 
sécheresse.  Le  caviste  explique  à  ses  collaborateurs  certains 












aux  fiches Agridea qui donnent des  conseils  sur  la  température 





Risque :  Il  n’existe  ni mesure  du  taux  de  CO2  ni  contrôle mis  en  place. 
Toutefois,  les  fiches Agridea contiennent des  informations sur  la 
durée  à  attendre  avant  de  pénétrer  dans  un  local  pendant  les 























































Les  collaborateurs  du  domaine  de  Châteauneuf  ne  rincent  pas  les  produits  sur  leur  parcelle 
comme  au Grand  Brûlé. De  ce  fait,  des  eaux  usées  sont  à  traiter  par  une  station  de  rinçage.  Le 
problème de  saturation des  filtres est  reporté chez cette dernière. Des  instructions devraient être 
données  aux  collaborateurs  pour  l’éviter,  à  savoir  rincer  au  préalable  sur  la  parcelle.  Toutefois, 


















Pour  les activités « Soins au sol » et « Protection de  la vigne »,  il  faudrait mettre en place des 
instructions  internes pour  s’assurer que  toutes  les personnes qui  effectuent  les  traitements  aient 
tous  accès  à  l’information.  De  plus,  les  collaborateurs  devraient  avoir  la  même  formation. 
L’installation d’un détecteur de gaz carbonique dans la Cave est le meilleur moyen de gérer le risque 









8.1 Proposition  d’éléments  de  monitoring  des  aspects  environnementaux 
significatifs 
 
Ce  nouveau  tableau  nous  a  permis  de  proposer  des  éléments  de  monitoring.  Ces  derniers 
serviront à surveiller les facteurs environnementaux et leur évolution dans le temps.  
 





























Des  entretiens  nous  ont  permis  de  compléter  le  tableau  susmentionné  mais  également  de 















Le  dernier  tableau  de  la méthode  de M.  Baracchini  concernait  l’ « Evaluation  des  possibilités 
d’amélioration des AES ». Dans un premier  temps, nous y avons reporté  tous  les AES comme nous 
l’avons fait dans les deux étapes précédentes.  
 
Ensuite,  il  s’agit  de  trouver  des  actions  possibles  qui  permettent  d’améliorer  la  situation  en 












Possibilité d’intervention :  indiquer dans quelle mesure  l’entreprise peut  intervenir pour améliorer 
l’AES. 
 
Conformité  légale :  indiquer  quelle  est  l’importance  des  obligations  légales  à  caractère 
environnementale. 
 






Intérêt  pour  le  client :  indiquer  dans  quelle mesure  l’amélioration  peut  être  importante  pour  la 
satisfaction du client.  
 
Les  facteurs  ont  été  notés  selon  une  table  de  pondération  qui  n’a  pas  été modifiée  à  une 
exception  près.  Pour  les  processus  que  nous  étudions,  des  changements  de méthode  de  travail 




















Nulle,  les  contraintes  techniques  et  stratégiques  empêchent 
toute  amélioration  sauf  changer  radicalement  l'activité  en 
question 
1  Faible,  il  existe  des  difficultés  techniques  et  stratégiques difficiles à dépasser 
2  Moyenne, il existe des difficultés techniques et stratégiques qui peuvent être résolues 
3  Haute,  l'entreprise  peut  facilement  définir  et  réaliser  des objectifs d'amélioration 
     
Conformité légale  0  Pas d’obligations légales concernant l'aspect 
1  Obligations  de  caractère  mineur  et  toujours  respectées  par l'entreprise 
2  Obligations  importantes mais  qui  ont  toujours  été  respectées par l'entreprise (risque de non‐respect très faible) 
3  Obligations  importantes  qui  peuvent,  en  cas  de  non‐respect, mettre en péril l'activité de l'entreprise 
     
Coûts nécessaires  0  Incompatible avec les ressources financières de l'entreprise 
1  Le  coût est  très élevé et demande une planification  financière importante 
2  Le coût est important mais il est acceptable pour l'entreprise 







2  L'amélioration  influence  certaines  des  paramètres  clés  de  la production 








Le  gain  en  termes  d'image  et  de  satisfaction  des  clients  est 

















Ces  ajouts  nous  permettent  de  regarder  si  la mise  en  place  d’une  possibilité  d’amélioration 
aurait  des  effets  positifs  ou  négatifs  sur  d’autres  éléments.  Pour  comprendre  cela,  il  existe  un 
















Plusieurs  éléments  ont  été  pris  en  compte  au  moment  du  choix.  Nous  avons  retenu  les 
possibilités d’améliorations lorsqu’une note de 2 était obtenue pour le facteur « Conformité légale ». 
En effet, cela signifie que des obligations importantes doivent être respectées. Dès lors, nous avons 
considéré  qu’il  est  nécessaire  de  s’y  consacrer  afin  que  les  limitations  légales  ne  soient  pas 
dépassées. Les possibilités d’amélioration qui sont un enjeu de la Politique agricole 2014‐2017 de la 
Suisse  ont  été  favorisées.  Les  améliorations  visant  à  développer  la  formation  à  l’interne  et  à 













Le  Comité  d’Orientation  pour  des  Pratiques  agricoles  respectueuses  de  l’Environnement 
(CORPEN) a défini de la manière suivante un dispositif enherbé : « toute surface en herbe maintenue 













Il  est  également  à  noter  un  inconvénient.  L’enherbement  est  en  concurrence  avec  les  vignes 
pour l’eau et les éléments nutritifs. Cela peut donc avoir un effet négatif sur le développement et la 
production  (vigueur de  la vigne). Cet effet est plus ou moins  important en  fonction des conditions 



























Enherbement  permanent  1  rang  sur  2  et 
désherbage chimique  350 €  7 
Enherbement  permanent  total  avec  désherbage 
sous le rang  460 €  11.5 




































































































































































































































































































































































d’éviter  les  produits  T+  et  T. De même,  l’utilisation  de  produits  allergènes  pourra  être  proscrite 
systématiquement.  Pour  l’illustrer,  nous  pouvons  prendre  l’exemple  d’un  fongicide  employé  pour 
lutter contre l’oïdium. L’ « Olymp 10 EW » est classé T et N tandis que le « Topas Vino » Xi et N. Les 










Les doses d’herbicide  racinaire  sont à adapter à  la  texture des  sols.  Il  faut donc effectuer des 
analyses et, en fonction des résultats, des doses différenciées devront être employées. Plus le sol est 




















Ensuite,  il s’agit de  faire  le  tour de  la parcelle afin de déterminer quelles sont  les plantes qu’il 
faut combattre. Les documents susmentionnés permettront, entre autres, de définir quels produits 
sont  à  utiliser.  De  cette  manière,  les  différentes  espèces  seront  traitées  avec  des  produits 
différenciés. 
 







  Traitement « en  plein »  3 l/ha  4‐5 l/ha  pas justifié 






Amarantes       
Chénopodes       
Gaillet gratteron       
Morelle noire       
Graminées annuelles (digitaires, sétaires)       





Chardon       
Orties       
Chiendent, Raygrass       
Laiteron des champs       
Epilobes       
Liserons (des champs et des haies)       
 
Sur  la  gauche,  nous  trouvons  le  nom  des  principales  espèces  de  « mauvaises  herbes »  qu’un 
viticulteur valaisan peut trouver sur son vignoble.  Les cases en bleu montrent les doses à employer. 
Les concentrations diffèrent selon qu’il traite toute sa parcelle (à l’aide d’une chenillette qui gicle en 





De  plus,  prendre  en  compte  les  conditions  climatiques  au  moment  de  l’application  mais 











Le  traitement  des  emballages  des  produits  utilisés  peut  être  problématique.  En  effet,  les 









Canton  du  Valais,  l’entreprise  Cridec  SA  à  Martigny  propose  un  service  de  ramassage  et 
d’identification  des  déchets  spéciaux.  Un  entretien  téléphonique  nous  a  permis  d’obtenir  des 
informations plus précises. Les emballages sont traités différemment selon la toxicité du produit. De 
plus, pour  faciliter  le  travail de Cridec, un  collaborateur nous  a  conseillé de  trier  les produits par 
spécificité  telle  que  fongicides,  herbicides,  etc.  Toutefois,  si  cela  n’est  pas  fait,  une  équipe  s’en 
chargera une fois les contenants réceptionnés au centre de la société. Il est également à savoir que 




















C’est  le  triple  rinçage qui a été  retenu dans notre cas car  il  représente des  frais d’élimination 









L’Ordonnance du DFI  sur  l’hygiène  indique dans  son  article 17 « l’eau  traitée pour  servir  à  la 





préciser  le  point  suivant.  L’eau  de  pluie  n’étant  pas  potable,  elle  doit  être  traitée  avant  d’être 
utilisée. Pour ce faire, deux techniques existent : 




Valais,  l’entreprise  Tobler  en  propose.  Une  rencontre  avec  eux  ou  une  autre  société  se 
révélerait utile pour déterminer exactement le type d’installations approprié. Il est toutefois 
à  noter  que  le  Conseil  des  Ecoles  polytechniques  fédérales  et  plus  précisément  les 
recherches  effectuées  par  l’Eawag  (institut  de  recherche  dans  le  domaine  de  l’eau) 
considèrent  qu’aucune  économie  d’argent  ne  sera  faite.  Au  contraire,  l’installation  peut 
provoquer  des  coûts  importants.  Si  cette  proposition  devait  être  retenue,  le  SCA  devra 











Pendant  les vendanges,  les caissettes sont employées pour transporter  le raisin des vignes à  la 
Cave. La pratique actuelle  fait qu’elles sont nettoyées à chaque  fois qu’elles sont utilisées, c’est‐à‐
dire à chaque voyage. Cela est dû au fait que les caissettes peuvent contenir des germes indésirables 




D’autre  part,  l’utilisation  d’un  nettoyeur  haute  pression,  du  type  Kärcher,  permettant 






Sur  les domaines du Service,  les marques de tracteurs utilisés sont  les suivantes : Fendt, Claas, 
Renault  ou  encore  New  Holland.  Si  quelques‐unes  proposent  des  tracteurs  qui  utilisent  des 
techniques visant à  réduire  la consommation de carburants,  les moteurs électriques semblent peu 




Premièrement,  le  tracteur Tier 4A utilise  la  technologie SCR  (Réduction Catalytique Sélective). 
Celle‐ci emploie un catalyseur pour transformer  l’oxyde d’azote en eau et azote  inoffensifs qui sont 














Cela  permettra  de  créer  de  l’électricité.  Celle‐ci  séparera  l’eau  en  oxygène  et  en  hydrogène.  Ce 
dernier pourra alors être stocké et utilisé pour faire fonctionner les tracteurs.  
 
Enfin,  la  Biomasse  est  une  « substance  biologique  issue  d’organismes  vivants  ou  récemment 




cette  proposition  était  retenue,  il  sera  intéressant  d’approfondir  le  sujet  pour  déterminer  quelle 
solution est la plus appropriée.  
 
De  plus,  grâce  à  un  entretien  téléphonique  avec M.  Sylvain  Boechat,  responsable  technique‐
agricole à Agridea, nous pouvons également citer d’autres pistes auxquelles il faudra éventuellement 
penser dans le futur : 
‐ Des  tracteurs à biogaz  sont en  train d’être développé. Pour  l’instant,  seuls des prototypes 
existent.  
‐ Des cours de conduite économique, du  type « éco‐conduite pour  les voitures », pourraient 
















Renforcer  la  formation  et  les  instructions  avec  toutes  les personnes  susceptibles d’entrer dans  la 
Cave 







Cave  pendant  cette  période.  À  l’heure  actuelle,  des  pancartes  informent  le  personnel  qu’il  doit 
attendre quinze minutes avant d’entrer dans la cave une fois que la ventilation a été allumée. Il est 
nécessaire de  continuer  à  afficher  les  gestes  à  faire mais  également  à donner des  instructions.  Il 
serait  envisageable  de  faire  une  séance  avant  les  vendanges  et  informer  tout  le monde  sur  les 
dangers du CO2 en particulier, car il peut s’agir de personnel saisonnier.  
 
Pour  l’instant,  il n’existe pas de moyen simple pour détecter  la présence de gaz carbonique. La 





Actuellement,  la Cave du Grand Brûlé utilise  le  ruissellement pour  refroidir  les  cuves qui ont 
besoin  de  l’être.  Cette  technique  a  l’avantage  d’avoir  une  mise  en  place  simple  et  nécessite 







désirée atteinte.   Pour vous donner un ordre d’idées,  la société Kreyer vend ce  type d’appareil. Le 
prix du Refroidisseur / Réchauffeur SR est différent suivant  la taille du modèle choisi et varie entre 






L’appareil que nous  avons  retenu est  l’échangeur de  chaleur  interne. Cet  appareil permet un 





















Choix  de  produits  moins 
toxiques 




Maintien  du  rinçage  des 




















































de  ces  éléments  ont  été  proposées  et  devront  être  étudiées  plus  précisément  par  les 
membres de la Direction du SCA.  





sera  décidé  d’ici  la  fin  de  l’année.  Sur  la  base  des  résultats  obtenus,  le  SCA  pourra  se 
prononcer en connaissance de cause.  
 
Je  relèverai  que  les  aspects  et  facteurs  environnementaux  significatifs  qui  sont  ressortis  de 






Pour  le SCA,  la suite  inclut également  la mise à  jour de ces analyses chaque année. L’outil  lui‐
même pourra être modifié pour devenir au fil des ans plus performants.  
 
De  plus,  l’entretien  avec Mme  Besson  a  permis  de  prendre  connaissance  des  éléments  que 
Cevins SA ont mis en place. Les idées suivantes sont donc également proposées :  








‐ Etablir  une  liste  des  actions mises  en œuvre  de manière  à  les  retrouver  facilement  et  à 
faciliter la communication. 


















D’un point de vue plus personnel,  j’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce  travail. En effet,  le 
développement durable  est un domaine qui m’intéresse. Grâce  à  l’option principale  choisie  cette 
année  (Management durable à Genève),  j’ai pu aborder  le sujet de ce  travail plus sereinement. La 
méthode utilisée n’ayant été toutefois que rapidement expliquée,  il a été  intéressant d’en prendre 
connaissance plus amplement. Appliquer cet outil à  la pratique était fondamental pour vraiment  le 
comprendre et  comprendre  les difficultés d’entreprendre une  telle analyse environnementale.  J’ai 
ainsi pu me  rendre compte que  les outils de management mis à disposition peuvent être gérés et 







demi‐journée  en  lien  avec  ce  travail,  bien  des  points  auraient  pu  m’échapper.  Les  différents 
entretiens ont ainsi été organisés de  telle manière qu’un collaborateur du SCA  soit présent à mes 














aide  que  celles  dûment  signalées  dans  les  références,  et  que  je  n'ai  utilisé  que  les  sources 
expressément mentionnées. Je ne donnerai aucune copie de ce rapport à un tiers sans l'autorisation 
conjointe du RF et du professeur chargé du suivi du travail de bachelor, y compris au partenaire de 





















































































































BI non non non non non PAR non
S non oui oui non non PAR oui
EU non non oui non non PAR non
DS non non oui non non PAR oui
SD oui PAR oui non non oui PAR
R oui oui oui non non PAR non
F non non non non non non PAR
BI non PAR oui non non PAR non
S non PAR oui non non PAR non
B non non oui non non PAR PAR
EU non non oui non non PAR non
DS non non oui non non PAR non
SD oui PAR oui non non oui PAR
R oui oui oui non non PAR non
EC non non non non non non non























































Protection de la vigne
































































BI non non non non non PAR non
S PAR oui oui non non oui oui
DS non non oui non non non oui
SD oui oui oui non non oui oui
R oui oui oui non non oui oui
F non PAR non non non non PAR
BI PAR oui oui non non oui PAR
S PAR oui oui non non oui PAR
B non non oui non oui oui oui
DS non non oui non non non oui
SD oui oui oui non non oui oui
R oui oui oui non non oui oui
Transport de la récolte et 
rinçage des contenants EC non non non non oui non non
EC non non non non oui non PAR
EU non non non non oui non non
R oui non oui non oui oui oui
EC non non non non oui non PAR
F oui oui oui non oui non PAR
B non non non non non non PAR
EU non non non non oui non non
R non non oui oui oui oui PAR
EU non non non non oui non non
CL non non non non oui non non
















































































































Protection de la vigne
CAVE GRAND BRÛLE
Entretien des installations 
et du matériel de cave / 
Hygiène, nettoyages
Gestion des moûts - 
fermentations, filtration, 
collage, transvasage










































































   
   





















































































































































































































































































































































































































   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   




















































































































































































































































































































































   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BI Favoriser l'enherbement des vignes 3 0 2 0 2 7 EC/Fertilisation P/DS/SD/EU
S Favoriser l'enherbement des vignes 3 0 2 0 2 7 EC/Fertilisation P/DS/SD/EU
S Réduire les doses d'herbicide 3 0 3 0 2 8 - BI
S Eviter les produits les plus toxiques (T, T+) 3 0 2 0 1 6 - -
EU Utiliser des appareils Pulmipure 3 0 3 0 1 7 - -
DS Conserver l'action de rincer 3x 3 1 3 0 2 9 - -
SD Réduire la proportion d'herbicides toxiques 2 0 3 0 1 6 - DS
SD Utiliser les doses inférieures d'herbicide racinaire 3 2 3 0 1 9
- DS
SD Utiliser des doses gyphosates adaptées aux plantes à combattre 3 2 3 0 1 9
- DS
R Réduire la proportion d'herbicides toxiques 2 0 3 0 1 6 - DS
F Passer à l'hydrolique 3 0 2 0 1 6 - B
BI Utiliser des produits N sur tous les auxiliaires 3 0 3 0 2 8 - -
S Diminuer les doses de cuivre à l'hectare 3 1 3 0 2 9 - BI
B
Faciliter l'accès aux pamir en les installant sur 
les machines, vers les vestiaires 3 0 3 0 1 7
- -
B Passer à l'hydrolique 3 0 2 0 1 6 - F
EU Réduire le nombre de traitement 1 0 3 -1 1 4 -
EC/F/BI/B/DS/
SD/R
DS Conserver l'action de rincer 3x 3 0 3 0 1 7 - -
SD Eviter les produits les plus toxiques (T, T+) 3 0 3 0 2 8 - R
SD Adapter les doses au volume foliaire 3 0 3 0 1 7 - EU/DS
SD
Effectuer des traitements différenciés 
oïdium/mildiou 3 0 3 0 1 7
- DS
R Eviter les produits les plus toxiques (T, T+) 3 0 3 0 2 8 - SD
R Eviter les mélanges de produits 3 0 3 0 1 7 - SD
EC Utiliser l'eau de pluie/de nappe 1 0 1 0 3 5 - -
EC Récupérer l'eau de rincage des caissettes et la filtrer avant réutilisation 2 0 2 0 2 6
EN -
EC Limiter le nombre de rincage (max 1x/jour) 3 0 3 0 1 7 - EU
EC Réduire la quantité d'eau en augmentant la pression (karcher, buses, etc.) 3 0 3 0 1 7
EN EU


















































































































































Protection de la vigne








BI Favoriser l'enherbement des vignes 2 0 2 0 1 5 EC/Fertilisation P/DS SD/EU
S Favoriser l'enherbement des vignes 2 0 2 0 1 5 EC/Fertilisation P/DS/SD/EU
S Réduire les doses d'herbicide 3 0 2 0 1 6 - BI
S Eviter les herbicides résiduaires 3 1 3 0 1 8 - BI
DS
Utiliser des produits avec des emballages 
hydrosolubles 0 0 3 0 1 4
- R
DS Conserver l'action de rincer 3 fois 3 0 3 0 1 7 - -
DS
Choisir l'herbicide en tenant compte des 
matières actives, en fonction de l'emballage 
(grand contenant vs petit), choisir des produits 
liquides
3 0 3 0 1 7 - -
SD/R Retarder au maximum le traitement herbicide et cibler 2 0 2 0 1 5
- BI
SD/R Eviter les produits les plus toxiques (T, T+) 3 0 3 0 2 8 - SD
F Remplacer l'enjambeur par le tracteur (électrique) 1 0 1 0 0 2
- A/(B)
BI Utiliser des produits N sur tous les auxiliaires 3 0 3 0 2 8 - -
S Diminuer les doses de cuivre à l'hectare 3 1 3 0 1 8 - BI
B
Utiliser des machines/véhicules avec moteur 
électrique, véhicule hybride 2 0 1 0 2 5
EN A/B
DS
Utiliser des produits avec des emballages 
hydrosolubles 0 0 3 0 1 4
- R
DS Conserver l'action de rincer 3 fois 3 0 3 0 1 7 - -
DS
Choisir le produit de traitement en tenant 
compte des matières actives, en fonction de 
l'emballage (grand contenant vs petit), choisir 
des produits liquides
3 0 3 0 1 7 - -
SD Exclure les produits allergènes 3 0 3 0 2 8 - R
SD Adapter les doses au volume foliaire 3 0 3 0 1 7 - EU 
R Eviter les produits les plus toxiques (T, T+) 3 0 3 0 2 8 - SD
EC Utiliser l'eau de pluie 1 0 1 0 3 5 - -
EC
Récupérer l'eau de rincage des caissettes et la 
filtrer avant réutilisation 2 0 2 0 2 6
EN -
EC Limiter le nombre de rincage (1 fois/jour) 3 0 3 0 1 7 - EU
EC Réduire la quantité d'eau en augmentant la pression 3 0 3 0 1 7
EN EU
EC
Installer un bac de récupération d'eau de pluie 
(machines à brosser, Kärcher) 2 0 2 0 2 6
- -
EC Utiliser un brise jet 2 0 3 0 0 5 - EU
EU Raccorder la Cave aux égoûts 3 3 2 0 0 8 - CL/R/S/EP
R Eviter les produits les plus toxiques (T, T+) 3 0 3 0 0 6 - EU
EC
Installer système de refroidissement sur les 
cuves 3 0 2 2 2 9
EU
F Passer aux énergies renouvellables 2 0 2 0 2 6 EN A
F Améliorer l'isolation 3 1 2 0 0 6 - -
B Entretenir les machines 3 1 3 0 0 7 - -
EU Créer une mini step 2 0 1 0 2 5 - R/S/EP
R
Renforcer la formation et les instructions avec 
toutes les personnes susceptibles d'entrer dans 
la Cave
3 0 3 0 0 6 - -
R Installer un détecteur de gaz 3 0 3 0 0 6 - -
EU Compostage en relation avec la mini step 2 0 2 0 2 6 - R/S/EP
CL Produire du biogaz 2 0 1 0 2 5 - EN/F


















































































































































Entretien des installations 
et du matériel de cave / 
Hygiène, nettoyages
Gestion des moûts - 
fermentations, filtration, 
collage, transvasage




Protection de la vigne
Transport de la récolte et 
rincage des contenants
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15.4 Annexe IV : Heures effectuées pour ce travail de bachelor 
 
Le tableau ci‐dessous résume le nombre d’heures qui ont été nécessaires pour ce travail de 
bachelor.  
 
Tâches  Nombre d’heures 
Affinement des critères de l'analyse environnementale  14 h 
Recherches  49 h 
Réalisation de l’analyse environnementale et détermination des 
aspects environnementaux significatifs 
15 h 
Eléments de gestion et de monitoring et facteurs d’amélioration  26 h 
Séances de coordination  14 h 
Rédaction et finalisation du travail  241 h 
Total des heures  359 h 
 
